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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Exploring predictors of chemotherapy efficacy 
and toxicity in testicular cancer 
1. Opsporen en behandelen van het metabool syndroom bij 
testiskankeroverlevenden kan bijdragen aan minder langetermijn 
vasculaire schade ten gevolge van chemotherapie. (dit proefschrift) 
2. Suppletie van laagnormale en subnormale testosteronspiegels ter 
voorkoming van het metabool syndroom bij testiskankeroverlevenden 
verdient nader onderzoek. (dit proefschrift) 
3. Het uPA/PAl-1 systeem is een kandidaat biomarker voor het ziektebeloop 
van testiskanker. (dit proefschrift) 
4. Het bleomycinehydrolasegenotype voorspelt ziektebeloop en overleving na 
behandeling van gemetastaseerde testiskanker met bleomycine- en 
platinum-bevattende chemotherapie. (dit proefschrift) 
5. Circulerend cytokeratine 18 lijkt naast de huidige tumormarkers voor 
testiskanker geen betere prognostische factor voor ziekteuitkomst na 
chemotherapie. (dit proefschrift) 
6. "Patients with cancer are not all the same and each person deserves 
nothing less than a personalized approach to their care." (RL Schilsky. 
Personalized medicine in oncology: the future is now. Nat Rev Drug Discov 
201 O; 9: 363-6) 
7. Het effectiefst bezuinigen is investeren in kwaliteit. 
8. Wie op kop fietst, heeft de meeste wind tegen en de minste wind mee. 
9. Als er niets boven Groningen gaat, dan kun je juist daar toponderzoekers 
verwachten. 
10. De uitspraak "Vroeger was alles beter." impliceert weinig vertrouwen in de 
toekomst en in eigen kunnen. 
11. "C'est ce que nous pensons deja connaitre qui nous empeche souvent 
d'apprendre." (Claude Bernard) Ccntr:.ile Medis�hc B1bhothcek Groui11g�n u M C G Esther C. de Haas Groningen, 18 oktober 2010 
